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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Proses Berpikir Kritis Siswa dalam Menyelesaikan 
Masalah Matematika Materi Persamaan Linear 3 Variabel di SMAN 1 Panggul 
Trenggalek Ditinjau dari Gaya Belajarnya” ini ditulis oleh Marjuni, NIM. 
17204153142, pembimbing Dr. Maryono, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Berpikir Kritis, Memecahkan Masalah Matematika, persamaan 
linear 3 variabel, Gaya Belajar. 
 
Berpikir kritis  merupakan aktivitas mental dalam pemecahan masalah, 
mengambil keputusan, menganalisis asumsi, mengevaluasi, memberi rasional, dan 
melakukan penyelidikan. Berpikir kritis sangat tepat digunakan siswa dalam  
menyelesaikan masalah matematika. Secara alamiah kemampuan siswa dalam 
menyelesaikan masalah berbeda-beda sehingga ada kemungkinan kesalahan yang 
ditimbulkan juga berbeda-beda. Selain itu, siswa juga dapat berbeda dalam cara 
pendekatan terhadap situasi belajar, dalam cara menerima, mengorganisasi dan 
menghubungkan pengalaman-pengalaman mereka.   Situasi-situasi belajar dan 
cara menerima tersebut sering dikenal sebagai gaya belajar. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan proses berpikir kritis siswa dalam memecahkan 
masalah matematika materi sistem persamaan linear 3 variabel di SMAN 1 
Panggul dengan gaya belajar: (1) visual, (2) auditorial, (3) kinestetik.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian 
studi kasus. Pengumpulan data menggunakan tugas pemecahan masalah (tes), 
angket gaya belajar, dan wawancara. Pemberian tes dan angket dilakukan pada 
kelas X IPS 3, kemudian dipilih 6 subjek penelitian yang mewakili gaya belajar 
visual, kinestetik, dan auditorial. Teknik analisis yang dilakukan melalui tahap 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses berpikir kritis siswa dengan 
gaya belajar: (1) visual, subjek mampu memenuhi semua tahap proses berpikir 
kritis yaitu klarifikasi, assesmen, penyimpulan, dan strategi/taktik. (2) auditorial, 
subjek hanya mampu memenuhi tahap assesmen dari tahap proses berpikir kritis 
klarifikasi, assesmen, penyimpulan, dan strategi/taktik. (3) Kinestetik, subjek 
mampu memenuhi tahap klarifikasi dan assesmen dari tahap proses berpikir kritis 
klarifikasi, assesmen, penyimpulan, dan strategi/taktik. 
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ABSTRACT 
 
Thesis entitled by “Student’s Critical Thinking Process in Solving 
Mathematical Problems in Lesson of Linear Equation of 3 Variables in Senior 
High School 1 Panggul Trenggalek” written by Marjuni, prime university student 
number is 17204153142, Advisor is Dr. Maryono, M.Pd. 
Keywords: Critical Thinking, Solve Mathematical Problems, Linear Equation of 
3 Variables, Learning Style. 
 
Critical thinking is mental activity in problem solving, make decisions, 
assumptions analyze, evaluate, give a rational thinking, and conduct 
investigations. Critical thinking is very appropriate for student to solve 
mathematical problems. Naturally, students’ ability to solve problems is different, 
so there is a possibility that the errors given are also different. In addition, 
students can also be different in how they approach learning situations, in how to 
receive, organize and relate their experiences. The learning situations and how to 
accept these are often known as learning style. 
The purpose of this research is to describe about a students thinking process 
in solving mathematical problems in lesson of linear equation of 3 variables in 
Senior High School 1 Panggul Trenggalek with learning style: (1) visual, (2) 
auditory, (3) kinesthetic. 
This research uses qualitative method and case study research. In data 
collection using problem solving tasks (test), learning style questionnaires, and 
interviews. Giving tests and questionnaires was conducted in the social class 3, 
then 6 research subjects were chosen representing the visual, kinesthetic, and 
auditory learning style. Analytical techniques carried out through the stages of 
data reduction, data presentation, and conclusion. 
The results of this research show that students thinking process with the 
learning style is: (1) visual, the subject is able to fulfill all stages of the critical 
thinking process is clarification, assessment, conclusion, and strategy/tactics. (2) 
auditory, the subject is only able to fulfill the assessment phase of the critical 
thinking process stage is clarification, assessment, conclusion, and 
strategy/tactics. (3) kinesthetic, the subject is only able to fulfill the clarification 
and assessment phase of the critical thinking process stage is clarification, 
assessment, conclusion, and strategy/tactitcs. 
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 ٍيخص
 
اغشٗحٔ ذحد ػْ٘اُ "ػَئٍ اىرفنٍش اىْاقذ اىطلاب فً حو ٍشامو اىَ٘اد اىشٌاظٍح ٍِ 
اسرؼشض دساساذٔ ىيَْػ"  ذشّعاىٍلاىح٘ض ١اىَؼادلاخ اىخطٍح فً شلاشٔ اىَرغٍشاخ ٍاُ
، اىَششف اىذمر٘س ت٘اسطح ٍإٍش ً ،   ٢٤١٣٥١٤٠٢٧١ ٗمرة ٍِ قثو ٍاسظًّ٘ ، ٌٍّ.
 اىَاظسرش
 
اىشئٍسٍح: اىرفنٍش اىْقذي، حو ٍشامو اىشٌاظٍاخ ، اىَؼادلاخ اىخطٍح شلاشٔ ٍرغٍشاخ اىنيَاخ 
 ، أسي٘ب اىرؼيٌ.
 
اىرفنٍش اىْقذي ٕ٘ ّشاغ ػقيً فً حو اىَشنلاخ ، ٗاذخار اىقشاساخ ، ٗاىرحيٍو ، ٗاىرقٌٍٍ ، 
سرخذاً ٗالافرشاظاخ ذؼطً ػقلأٍّ ، ٗاظشاء اىرحقٍقاخ. اىرفنٍش اىْقذي ٕ٘ اىَْاسة ظذا لا
اىطلاب فً إمَاه أٗ حو ٍشامو اىشٌاظٍاخ. ٗتطثٍؼح الأٍش فاُ قذسٓ اىطلاب ػيً حو 
اىَشامو ذخريف تحٍس اُ ْٕاك احرَالا تاُ الأخطاء اىَرنثذج ذخريف أٌعا. الاظافٔ إىى رىل 
، قذ ٌخريف اىطلاب أٌعا فً مٍفٍٔ اىرؼاٍو ٍغ حاىٔ اىرؼيٌ ، تطشٌقٔ ذيقً ٗذْظٌٍ ٗستػ 
.   ٗغاىثا ٍا ذؼشف حالاخ اىرؼيٌ ٗمٍفٍٔ ذيقٍٖا تاسٌ أسي٘ب اىرؼيٌ. ٗذٖذف ٕزٓ خثشاذٌٖ
اىذساسح إىى ٗصف ػَئٍ اىرفنٍش اىْاقذ اىطلاب فً حو ٍشامو اىَ٘اد اىشٌاظٍح ٍِ 
 ) ١( ٍِ ظاّة ٍغ أسي٘ب اىرؼيٌ: اىثصشٌح ١اىَؼادلاخ اىخطٍح فً شلاشٔ ٍرغٍشاخ ٍاُ 
 . اىسَؼٍح اىعَاىٍح )٣(،   )٢(،
ٌسرخذً ٕزا اىثحس أساىٍة اىثحس اىْ٘ػً ّٗ٘ع اىثح٘ز دساسح اىحاىح. ظَغ اىثٍاّاخ 
تاسرخذاً ٍَٖح حو اىَشنلاخ (الاخرثاساخ) اَُ ، ٗأسي٘ب اىرؼيٌ ، ٗاىَقاتلاخ. أداسٓ 
 الصف العشر العُلُْوُم اْلِْ ْجتَِماِعيَّة ُالاخرثاساخ ٌٗرٌ اَُ ػيً 
ٍ٘اظٍغ اىثحس اىرً ذَصو أَّاغ اىرؼيٌ ، ٗاىثصشٌح ، ٗاىسَؼٍح  ۶، ٍِٗ شٌ اخرٍاس    الثالث  
، ٗاىحشمٍح. اىرحيٍو اىفًْ اىزي ٌرٌ ٍِ خلاه ٍشحئ خفط اىثٍاّاخ ، ٗػشض اىثٍاّاخ ، 
 ٗسحة الاسرْراض.
اىثصشٌح ، ٕٗزا  )١(ٗأظٖشخ اىْرائط اُ ػَئٍ اىرفنٍش اىْاقذ اىطلاب ٍغ أَّاغ اىرؼيٌ: 
ثٍٔ ظٍَغ ٍشاحو ػَئٍ اىرفنٍش اىْقذي اىزي ٕ٘ اىر٘ظٍح ، ٗخذٍٔ اىَ٘ظ٘ع قادس ػيً ذي
اىسَؼٍح ، ٕٗزا اىَ٘ظ٘ع ٕ٘ فقػ  )٢( اىرقٌٍٍ ، ٗاىرامٍذ مارتٔ ، ٗالاسرشاذٍعٍاخ/اىرنرٍناخ.
قادسٓ ػيً ذيثٍٔ ٍشحئ خذٍٔ اىرقٌٍٍ ٍِ اىرفنٍش اىْقذي ػَئٍ اىر٘ظٍح ، ٗخذٍٔ اىرقٌٍٍ ، 
ٗاىعَاىٍح ، ٕٗزا اىَ٘ظ٘ع قادس ػيً ذيثٍٔ  )٣( اذٍعٍاخ/اىرنرٍناخ.ٗاىرامٍذ مارتٔ ، ٗالاسرش
ٍشحئ ٍِ اىر٘ظٍح ٗخذٍٔ اىرقٌٍٍ ىر٘ظٍح ػَئٍ اىرفنٍش اىْقذي ، ٗخذٍٔ اىرقٌٍٍ ، ٗاىرامٍذ 
 مارتٔ ، ٗالاسرشاذٍعٍاخ/اىرنرٍناخ.
 
